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10 , 000 Keter Run 
1991 MFX'S AIL-CIII0 TRMX AND FIEID 
awtPIOr&:1..1.PS 
Rider Track 
1. Ken Kramer, Ohio U. 
2. Bob Masters, Toledo 
3. Mike Koch, Ohio U. 
4. Joel Dood, Miami 
5. John Wodarski, BGSU 
6. Ed Steinhauser, Toledo 
7. JohnJarvis, BGSU 
8. Mark Gleason, Findlay 
Hamner 
!.Richard Hurst, UC 
2. John Slater, BGSU 
3. Dave Dalrymple, Miami 
4. Eric Goudy, BGSU 
5. John Zera, Miami 
6. Greg Campbell, UC 
7. Mike Mani.on, ffiSU 









1. Central State (Detailleur, 
-Pryce, Rhoden, Clay) 
2. Cincinnati (Strong, Draper, 
Mccorkle, Watkins) 
3. Ohio· S!:;atE:! (Mc~l."ate·, Noel, 
F.,ggert, Price) 
4. Mount·=,Union 
5. Malo_ne· - . · 
6. Tol.ed,Q 
7. Wilming~ton 
8. Findlay . ., 
3000 Keter Stffl?1ecbase 
1. Brad McLean, Miami 
2. Fred Kieser, Miami 
3. Sam Chamberlain, Ohio U. 
4. Craig Reese, Akron 
5. Mike Holland, Ohio U. 
6. Jeff Chamberlin, Ohio St. 
7. Jason Newport, Malone 
8. Scott Dannemiller, Mt. Union 
Fo1e Vattlt ~c 
1. Brian KelJ.y, Malone 5.03 
2. Paul Huzyak, Ohio State 4.87 
3. Paul Seeley, BGSU 4.72 
4. Chad Ramlow, Miami 4.57 










































1500 ~ Run 
1. Todd Black, BGSU 
2. Ira Wentworth, Malone 
3. John Hopple, Malone 
4. Tim Fether, BGSU 
5. Nate Hall, ¥cunt Union 
6. Mark Gerstner, Cincinnati 
7. Chris Sands, Miami 
8. Paul Dolynchuck, Ohio U. 
110 Heter High Hurd1es 
1. Shawn Purter, Ohio u. 
2. Tim Mccrate, Ohio State 
3. Eric -Hanrath, Miami 
4. Terry Strong, Cincinnati 
5. Chris Mason, Ohio u. 
6. Dwayne Stanford, Malone 
7. Mike Slaton, Mount Union 
8. Dave Carlson, BGSU 
High Jug> 
1. Dwayne Stanford, Malone 
2. Chris Kratsas, Cincinnati 
3. Leonard Simmons, Toledo 
4. Anthony Griffin,: Toledo 
5. Tim Murphy, Rio Grande 
6. Steve Paton, Findlay 
Chris Lee, Mount Union 
Ramier Martin, BGSU 
Mark Mcelure, Malone 
400 Keter :Dish 
** 1. Ben Clay, Central St. 
2. Hugh Powel, Central St. 
3. Mark Detailleur, Central St. 
4. Anthony Pryce, Central St. 
5. Mike Abfall, Ohio State 
6. Bill Peterman, Ohio State 
7. Decarlo BlacJcw~lL,. Toledo 
8. Andre Ewing, Akron 
















































*.~ Denqtes New Rider Track Record 
200 Meter ROn .. FAT 
1. Benford Clay', Central st. 
2. Antrhony Pryce, Central St. 
3. Shawn Purter, Ohio u. 
4. Martin McKinney, Ohio u. 
5. Howard Rhoden, Central St. 
6. Chris Watkins, Cincinnati 
7. Doug Sullivan, Akron 









1991 Mm'' S AIL--<HIO TRMX AND FIEW rnAMPICl'4SB.IPS 
Shot Put 
1. Keith Rucker, OWU 
2. Bob Franklin, Miami 
3. Bill OVerla, EGSU 
4. John Zera, Miami 
5. Brian Alford, Findlay 
6. Victor Mingo, Ohio U. 
7. Terr~ Jackson, Toledo 
8. Rob Meadows, Akron 
Javelin 
1. Jeff Vojtko, Akron 
2. Eric Gingras, BGSU 
3. Jim Sheridan, Miami 
4. Rob Polta, Miami 
5. Matt Selhorst, Miami 
6. Brian Barbey, BGSU 
7. Bill Kennedy, Wilmington 
~ic Ft/In 








8. Jim Camp, Baldwin-Wallace 
Chris Kratsas, Cincinnati 
M:!tric Ft/In 
63.93 209 1 3 11 
60.98 200'2" 
55.18 181 1 0¼" 
54.74 179'2" 
54.23 177'11~" 





1. Chris Watkins, UC 
2. Gregg Eggert, Ohio St. 
3 • Dave Hueclcer, Akron 
4. Chang Xidojun, Toledo 
5. Chad Thomas, Muskingum 
6. Guy Black, Toledo 
7. Darrin Miller, UC 
8. Mar'.,;: l\f..cClure, Malan~ 
100 Meter Dash 
1. Shawn Purter, Ohio u. 
2. Darren Anderson, Toledo 
Martin McKinney, Ohio U. 
4. Darrell Gard, Bluffton 





























7. Kenn Burress, BGSU 
8. Chris Watkins, Cincinnati 
800 Meter Run 
1. Todd Black, EGSU 
2. Steve Barnes, Ohio St. 
3. Jeff Powles, Mount Union 
4. Steve Alexander, Cincinnati 
5. Yadburn Simms, Central St. 
6. Jacques McKee, Ohio U. 
7. Floyd Howell, Central St. 
8. Eric Walker, Cincinnati 
400 Meter JM Hurdles 
1. Tim Mccrate, Ohio St. 
2. Scott Mitchell, Miami 
3. Eric Honroth, Miami 
4. Mike Huey, Ohio State 
5. Todd Ursem, Mount Union 
6. Dwight Alfred, Akron 
7. Scott Weitzel, Akron 




















1. Eric Hatch, Miami 
2. Ed Harris, Malone 
3. Matt Scarr, Miami 
4. Kt:ith Madaras, EGSU 
5. Nate Hall, Mount Union 
6. Alan Parker, Cincinnati, 
7. David Rapp, Cincinnati 
i· Fred Keiser, Miami 
1600 Meter Relay 
1. Central State (Detailleur, 
Clay, Powell, Howell) 
2. Bowling Green (Fee, Absten, 
Stives, Black) 
3. Akron 
4. Mt. Union 





1. Michael Dwyer, CSU 
2. Zhang Xiaojun, Toledo 
3. Dave Huecker, Akron 
4. Guy Black, Toledo 
5. Tod Heflin, Miami 
6. Anthony Griffin, Toledo 
7. Mike Liezert, Miami 
8. Eric Kinsey, Akron 
Discus 
1. Mike Berwanger, Miami 
2. Scott Ference, UC 
3. Richard Hurst, UC 
4. Keith Rucker, OWU 
5. Dave Traylor, EG 
6. Rodney Williams, Ohio 
7. Bill OVerla, BG 
8. John Slater, EG 
Tean Scores 
1. Miami 
2. ~wling Green 
3. Central State 
4. Ohio University 
5. Cincinnati 
6. Toledo 
7. Ohio State 
8. Malone 
9. Akron 
10. Mt. Union 









































3: 21. 25 
3:25.77 
~ 
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